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El presente número, que inicia el volumen de 2007,
representa una nueva etapa en Estudios Geológicos.
Durante su larga trayectoria, Estudios Geológicos
ha superado diferentes dificultades, que aunque
pudieron pasar inadvertidas para autores y lectores,
llegaron a poner en peligro la propia existencia de la
revista. Por esta razón no podemos dejar de agrade-
cer en primer lugar la labor de todos los que nos han
precedido en la gestión de Estudios Geológicos y
especialmente a José López Ruiz, quien ha sido su
Director desde que la revista se adscribiera al desapa-
recido Instituto de Geología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Entre sus logros
se encuentran que el formato y funcionamiento de
Estudios Geológicos sea equiparable al de las publi-
caciones de Ciencias de la Tierra más prestigiosas a
nivel internacional, y sobre todo, que la revista siguie-
ra adelante cuando careció de apoyo institucional.
En la actualidad, Estudios Geológicos se enfrenta
a nuevos retos derivados fundamentalmente de dos
factores: la competencia con las revistas que actual-
mente se valoran más favorablemente en los siste-
mas de evaluación de la actividad investigadora, y la
introducción de las llamadas «nuevas tecnologías».
Ambos serán abordados por el renovado Equipo
Editorial con el objetivo de que la revista tenga un
funcionamiento más dinámico y eficiente, aprove-
chando las posibilidades técnicas a nuestro alcance,
y que no deje de ser una publicación atractiva para
los investigadores.
Algunos cambios, de tipo formal, se introdujeron
en el volumen anterior y se destinaron a homoge-
neizar el estilo visual de la revista junto al resto de
las publicadas por el CSIC. Modificaciones forma-
les adicionales se incorporan en el presente volu-
men, destinadas a facilitar la proyección internacio-
nal de los artículos publicados y de la revista en su
conjunto. Sin embargo, los cambios mas importan-
tes no siempre se reflejarán en los aspectos externos
de la revista.
Por un lado, la introducción de las nuevas tecnolo-
gías informáticas y la comunicación a través de inter-
net, nos permiten ya una mayor eficiencia y rapidez
en el proceso de envio, evaluación y publicación de
los manuscritos. En este sentido también se encuadra
la integración de Estudios Geológicos en un portal de
gestión editorial a través de internet, promovido por
el Departamento de Publicaciones del CSIC y el
CINDOC, común a todas las revistas científicas del
organismo, y donde pronto se encontrará disponible
la totalidad de los fondos de la revista. Es de destacar
que a partir de ahora el acceso electrónico al material
publicado se realizará siguiendo el modelo de Acce-
so Abierto (Open Access) según la Declaración de
Berlín de 20031, a la que se adhirió el CSIC en 2006.
Este modelo de difusión de la actividad investigadora
mediante publicaciones científicas, implica que los
contenidos de la revista serán accesibles a través de
internet de forma gratuita, sin pérdida de los dere-
chos de autor, en contraposición al modelo impuesto
por las grandes editoriales, donde paradójicamente
los investigadores han de pagar por acceder al conte-
nido que ellos mismos generan de forma desinteresa-
da. Aún asi, los suscriptores de la versión en papel
tendrán la ventaja de disponer de acceso inmediato a
todos los contenidos de la revista, mientras para que
los no suscriptores el acceso completo a cada nuevo
número se demorará seis meses.
Finalmente, a partir de 2007 cada volumen de
Estudios Geológicos estará constituido por dos
números de periodicidad semestral. De esta forma,
se pretende lograr un equilibrio entre la rapidez de
publicación de los artículos y la regularidad en la
aparición de los números que componen cada volu-
men, lo que probablemente ayudará a elevar el nivel
científico de los artículos publicados.
Esperamos que con estos cambios se logre pro-
porcionar un mejor servicio a la comunidad científi-
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